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REFERAT 
Langeland, Arnfinn 1974. Fiskeribiologiske undersØkelser i Storvatnet i 
Åfjord kommune far regulering. K. norske Vidensk. SeZsk., Mus. 
Rapport 2002. Ser. 1974 - 13. 
I tiden 2.-6. juli og 17.-19. september 1973 ble det pravefisket med bunn- 
garn og flytegarn i Storvatnet i Åfjord, Sar-TrØndelag. I tillegg ble det 
tatt prØver av planktonkrepsdyr, bunndyr og vannprmer. Analyser av mageinn- 
holdet ble utfØrt på 232 fisk (138 Ørret og 94 roye). 
Mengder og sammensetning av krepsdyrplanktonetsvarergodt til resultater 
i 1973 fra Holden i Verran og Storvatnet i Rissa (Langeland 1974). Den totale 
mengde krepsdyrplankton var 564 mg t@rrvekt/m2 5.7. 1973 og 705 mg tØrrvekt/m 2 
den 19.9. 1973. Den tilgjengelige mengde planktonkrepsdyr for fisk er anslått 
å være av stØrrelsesorden 50 kg våtvekt/ha. 
2 Mengdene av bunndyr i juli varierte fra 0,l g våtvekt/m på 8-15 m dyp til 
2 2 0,2 g våtvekt/m på 5-7 m dyp og 0,8 g våtvekt/m på 0-4 m dyp. Sammenlignet 
med tilgjengelige mengder krepsdyrplankton representerer bunndyrene en 
betydelig mindre næringsreserve for fiskeproduksjonen. 
Analysene av mageprØver viste markert forskjell i næringsvalget mellom Ørret 
og rØye. Røya fanget både på bunngarn og flytegarn, hadde i overveiende grad 
spist planktonkrepsdyr hvor vannloppen Eubosmina Zongispina var det viktigste 
næringsdyr. Ørretens viktigste næring var bunndyr (viktigst vårfluelarver) 
i juli og luftinsekter i september. Anslagsvis 10% av Ørretens fØde synes å 
vsre trepigget stingsild. 
Utbyttet av prØvefisket med bunngarn var av samme ct@rrelsesorden som i det 
regulerte Storvatn i Rissa på samme tid (Langeland 1974). Totalt utbytte for 
bunngarn 16-24 omfar ga 233 g/garnnatt Ørret og 610 g/garnnatt rØye i september 
oa 274 g/garnnatt Ørret og 25 g/garnnatt r@ye i juli. Garn med maskevidde 
2 2 , 5  mm (26 omfar) fanget stØrst mengde fisk både på bunngarn og flytegarn. 
Både Ørret- og rØyebestanden består av for mye små fisk i forhold til 
nzringsgrunnlaget. RØyas gjennomsnittsvekt var 126 gram. Av hele fangsten på 
229 Ørret var det bare 10 Ørret over 300 gram. Gjennomgående var både Ørreten 
og rØya sterkt befengt med bendelormlarver som vokste rundt ford@yelsesorganene. 
ISBN 82-7126-050-2 
Vekstanalysene for Ørret tyder på bare middels god vekst. En beregning 
viser at ~rretårsklassene når sin stØrste totale vekt i en alder av 4 år. 
Fra da av skjer det ingen relativ vektakning i bestand om en antar en 
dØdelighet på 30% fra år til år. RØyeskjellene viste 1-3 færre vintersoner 
sammenlignet med Øresteinsavlesningene. 
Arnfinn Langeland, Univers i te te t  i Trondheim, Det Kgl .  Norske Videnskabers 
Se Zskab, Museet, Zoologisk avde Zing, N-7000 Trondheim. 
Universitetet i Trondhiem, Det Kgl. Norske Videnskabers Selskab, Museet, 
Laboratoriet for ferskvanns~kologi  og innlandsfiske (rapport nr. 2 5 ) .  
Unders~kelsen er utfØrt etter oppdrag fra SØr-TrØndelag Kraftselskap. 
Trondheim, oktober 1974. 
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INNLEDNING 
UndersØkelsen er ut£Ørt etter oppdrag fra SØr-TrØndelag Kraftselskap. Til- 
latelse til regulering av Storvatnet i Åfjord er gitt ved kongelig resolusjon 
av 7. mai 1971. Storvatn og Skjærbuvatn (fig. 1) med naturlig vannstand på 
kote 85,5 kan senkes til kote 74,5 henholdsvis kote 84,5, dvs. 11 og 1 m 
senkning. For å oppfylle disse betingelser vil det bli bygd en terskel og 
omlopstunnel mellom Skjærbuvatn og Storvatn. Etter lavvannsperiodens slutt 
om våren skal Storvatn så raskt som mulig fylles opp til kote 83,5 og ikke 
tappes under denne grense fØr 15. september. 
Hensikten med undersokelsen var å skaffe referansemateriale om de fiskeri- 
biologiske forhold fØr regulering. Reguleringen er ennå ikke gjennomfort. 
Feltarbeidet ble utfØrt 2.-6. juli 1973 og 17.-19. september 1973 av 
BiØrn Ove Johnsen, Christen Brochmann, Johan Nydal og forfatteren. Toril Berg 
og Johan Nydal har deltatt i bearbeidelsen av materialet og utarbeidelsen av 
denne rapport. 
METODIKK OG MATERIALE 
PrØvefisket ble utfØrt med bunngarnserier monofibrile nylongarn 14(45), 
16(39), 18(35), 20(31), 22(29), 24(26), 28(22,5) og 32(19,5) omfar (mm) 
satt enkeltvis fra land. I tillegg ble det fisket med flytegarnlenker, hver 
bestående av 8 garn, 6 m lang og 4 m dyp, av samme maskevidde som nevnt for 
bunngarna. Total lengde på flytegarnlenken var 48 m (8 garn S 6 m lengde). 
Flytegarnmaterialet fra juli er fanget pa 1,5 m dype garn som flØt i over- 
flata (0-1,5 m). 
Områdene der garna ble satt framgår av figur 1. 
b - - 4 - bunngarn 
- f ly tega rn  
m St.1; vannpxaver og plankton 
*St.2,3; bunndyr 
Figur I. Storvatnet  i Afjord. 
Vannprbver og v e r t i k a l e  planktontrekk med planktonh&v, diameter 9,5 c m  og 
maskevidde 95 pm, b l e  t a t t  ved s t a s j o n  1 ( f ig .  1). Vannprflvene er ana lyse r t  
f o r  KMn04-forbruk (&l for mengden av organisk stoff), CaO, k l o r i d  og 
e l e k t r o l y t t i s k  ledningsevne (Kl8). Tempera turdl inger ,  dybdemalinger og 
bestemmelsen av siktedyp b l e  utfert i felten. 
BunnprØver b l e  ta t t  med Van Veen-grabb pa 2 s t a s j o n e r  som v i s t  i f i g u r  1. 
D e t  b l e  t a t t  5 praver,  som b l e  sikt sammen, pb. fglgende dyp: 2 ,  3 ,  4 ,  5, 
7 ,  10 og 15 m p; hver stasjon. Bunnsubstratet ble vasket u t  i s i l  med 
maskevidde 0,s m og dyrene plukket u t  i f e l t e n  og f i k s e r t  med etanol .  
Totalvekt for hele  prgven er a n g i t t  som vatvekt  i gram pr. m2 e t t e r  overf la te-  
t0xwing i 1 min. 
FØlgende beregninger er utfart: 
vekt (g) 100 
1) Kondis jonsfaktor k = 
lengde (cm) 3 
n 100 
a 2) Frekvensprosent (Fl = 
N 
Lengden er målt fra snute til 
klaften i halefinnen. 
v + V + 1 3) Prosentvis betydning (P )  = 2 + "n a 
N 
d . 100 
a 4) Dominansprosent (D) = 
N 
5) Spesifikk veksthastighet eller gjerirlomsnittlig lengdetilvekst pr. år 
i % ( G )  = (log LA - log L ) b 230 A- l 
n = antall fisk med næringsdyret a i magen 
a 
N = total antall fisk med mageinnhold 
VI, V2, V3.....V = de forskjellige prosentvise volumandeler næringsdyret 
"a 
a utgjorde i n fiskemager 
a 
da = antall ganger næringsdyret a hadde stØrst volumprosent i N fiskemager 
LA = avsluttet lengdevekst ved alder A 
Storvatnet,som ligger i Åfjord kommune i SØr-TrØndelag fylke, er det lavest- 
2 liggende starre vann i et nedslagsfelt på 166,O km med gjennornsnittlig 
3 2 
avlØp på 310,4 mill. m /år. Storvatnet har et areal på 3,s km og bebyggelsen 
rundt vatnet består av 4 gårdsbruk, noen hytter og en seter. 
Flere punktloddinger i hovedbassenget omkring St. 1 den 5. juli 1973 (fig. l), 
viste dybder fra 74 til 76 m som maximal målt dyp. Dette stemte dårlig med 
det tilgjengelige dybdekart som viste ca. 40 m som max. dyp. 
Endel temperaturmålinger framgår av tabell 1 nedenfor. 
Tabell 1. t em per at ur målinger i Storvatnet i Åfjord 1973. 
I juli var det etablert et markert sprangsjikt som 15 mellom 4 og 10 m. 
HØstsirkulasjon var inntrådt den 19.9. 1973. 
En del kjemiske analyser framgår av tabell 2 nedenfor. 
Tabell 2. Kjemiske analyser i Storvatnet i Åfjord. 
Siktedyp 5.7. 1973 ble målt til 6,3 m mot 3,2 m den 19. 9. 1973. Vannfargen 
i juli var gulgrØnn mot gulbrun i september. Vannstanden ved pravetakingen 
i september var svært hØy etter kraftig regnvær like fØr. Dette forklarer 
forskjellen i siktedyp, farge og KMnO -forbruk (tabell 2) i juli og september. 4 
Under feltperioden i september sank vannstanden bortimot 1 m på 3 dager. Det 
hØye innhold av klorid har sammenheng med beliggenheten nær sjØen. Vannanalysene 
viser klart at Storvatnet i Åfjord har et utmerket fysisk-kjemisk miljØ for 
laksefisker. Under de sterkeste avrenningsperioder som vårflom og hØstflom, 
tilfØres det betydelige mengder organiske partikler (planterester) som danner 
5.7. 1973 
l m 
3 m 
5 m 
10 m 
30 m 
19.9. 1974 
l m 
10 m 
Benevning l I mg I 180 1 mg cao/l 1 mg 1 mg 1 CaO/l CaO/l 
p H  
6 16 
616 
6,5 
6 I 3 
6,3 
6,3 
613 
mo4-forbruk 
10,l 
- 
6 16 
6 13 
517 
21,l 
22,l 
Ledningsevne 
36,8 
36,3 
37,3 
38,7 
41,6 
33,9 
33,6 
Tot. hardhet 
4,5 
4,5 
3 1 9  
3 ,9 
4 l 5 
- 
- 
Ca0 
1,7 
1,7 
2,2 
1,7 
1,7 
- 
- 
Klorid 
- 
14,s 
13,s 
15,O 
15,O 
16,O 
- 
- 
et viktig næringsgrunnlag for fiskens nærinqsdyr (planktonkrepsdyr og bunn- 
dyr) . 
PLANKTONKREPS DY R 
Tabell 3 viser mengder og relativ sammensetning av planktonkrepsdyr den 
19. 9. 1973. 
Tabell 3. Planktonkrepsdyr i Storvatnet i Åfjord 19. 9. 1973, antall 
2 individer/m og prosentvis andel av total antall dyr. 
Art ~ntail/m~ 1 % I 
Daphnia qaleata Sars 
Eubosmina longispina 0. E'. Milller 
Cyclops scutifer Sars larver 
unge og voksne 
Arctodiaptomus laticeps (Sarsl 
Holopedium gibberum Zaddach 
Acanthodiaptomus denticornis (Weirzejski) 
19176 
28341 
Sum 1 115338 1 100 l 
17 
24 
9024 
1974 
564 
Cyclops cf. abyssorum 
Den totale mengde krepsdyr ble bestemt til 564 mg tØrrvekt/m2 5.7. 1973 og 
705 mg tØrrvekt/m2 den 19.9. 1973. ~ å d e  mengder og sammensetning svarer 
godt til tidligere resultater fra Holden i Verran 945 mg t~rrvekt/m 2 
8 
2 
L1 
L 25.8. 1973 (Langeland 1974) og Storvatnet i Rissa 820 mg t~rrvekt/m den 
13.7. 1973 (Langeland 1974). 
1128 
De 5 f~rstnevnte arter i tabell 3 (3 vannlopper og 2 hoppekreps) er erfarings- 
messig viktige næringsdyr for fisk, spesielt rØye. Disse utgjorde i prØven 
70-80% av den totale biomasse. Tilgjengelig mengde planktonkrepsdyr for fisk, 
er anslått å være av stØrrelsesorden 50 kg våtvekt/ha. 
1 
Senkningsreguleringers langtidsvirkninger på planktonkrepsdyrene er ikke under- 
sØkt. Demningsreguleringer med vannstandshevninger gir Øyeblikkelig Økning av 
mengden planktonkrepsdyr. Men tilfeldige observasjoner har vist at dette er en 
korttidseffekt, mengden vil etter få år reduseres til nivået fØr regulering 
(Langeland 1972). 
BUNNFAUNA 
Det er tatt L bunndyrprofiler som vist på figur 1. En beskrivelse av 
bunnsubstratet framgår av tabell 4 nedenfor. 
Tabell 4. Substrattyper og vegetasjon i Storvatnet i Åfjord juli 1973. 
Vegetasjon antall/m 2 
2 
Substrat Stasjon 
3 
Det ble observert en god del vannvegetasjon på de mest beskyttede områder. 
Store områder i Skjærbuvatn var tett bevokst med elvesnelle. Skjærbuvatn 
er sannsynligvis viktig oppvekstområde for små fisk. 
Dyp 
2 m 
15 m 
Mengdene av bunndyr og relativ fordeling mellom gruppene framgår av tabell 5. 
3 m 
4 m 
5 m 
10 m 
15 m 
2 
3 m 
4 m 
5 m 
7 m 
10 m 
Den totale bunndyrmengde i middel for de to stasjonene er beregnet til: 
silt, sand og grus 
. ..- 
silt 
O - 4 m dyp: 0,8 g/m 2 
350 Stivt brasmegras 
100 Botngras 
silt, sand og grus 
silt 
silt 
silt 
silt 
leire, silt, sand og grus 
silt 
silt 
leire og silt 
silt 
silt 
Noe planterester 
L 
5 - 7 m dyp: 0,2 g/m 
8 -15 m dyp: 0,1 g/m 2 
1 LO0 Sylblad 
140 Stivt brasmegras 
10 11 
Ingen 
Ingen 
Ingen 
300 Botngras 
50 Stivt brasmegras 
70 Sylblad 
80 Stivt brasmegras 
Ingen 
Ingen 
Ingen 
Noe planterester 
Disse bunndyrmengder ligger i samme stØrrelsesorden som i en del regulerte 
vatn i TrØndelag (Jensen, J. W. 1972, Langeland 1974) og betydelig lavere 
enn for uregulerte norske innsjØer (Økland 1963). Den tilgjengelige mengde 
bunndyr for fisk, er anslått å variere fra 8 kg våtvekt/ha ti.1 mindre enn 
1 kg våtvekt/ha fra 15 m dyp og dypere. Sammenlignet med tilgjengelig mengde 
planktonkrepsdyr som omtalt foran, representerer bunndyrene en betydelig 
mindre nærinqsreserve for fiskeproduksjon. 
2 
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Det e r f a r i n g s m e s s i g e  v i k t i g e  næringsdyr  l i n s e k r e p s e n  (Eurycercus lamellatus) 
b l e  i k k e  f u n n e t  hverken i g r a b b p r m e n e  ( t a b e l l  5 )  e l l e r  r o t e p r a v e  med 
håv på  grunnområdene, 0-30 cm dyp. 
S t a r s t e d e l e n  a v  bunndyrmengdene f u n n e t  e r  t i l g j e n g e l i g  som f a d e  f o r  f i s k .  
F r a  og med 5 m dyp f a l l e r  v i k t i g e  næringsdyr  u t  s l i k  som d Ø g n f l u e l a r v e r ,  
v å r f l u e l a r v e r  og s n e g l e r .  En r e g u l e r i n g  på 11 m må a n t a s  å f å  b e t y d e l i g e  
n e g a t i v e  v i r k n i n g e r  f o r  mange av  d e  v i k t i g e  næringsdyr  b l a n t  bunnfaunaen 
som i d a g  synes  å forekomme i sparsomme mengder. 
FISKENS MAGEINNHOLD 
T o t a l t  e r m a g e i n n h o l d e t t i l  232 f i s k ,  138 Ø r r e t  og 94 rØye, undersok t ,  s e  
t a b e l l  6 .  RØya, f a n g e t  både på f l y t e g a r n  og bunngarn,  hadde i overve iende  
g rad  s p i s t  p lank tonkrepsdyr  hvor  vannloppen Eubosmina Zongispina v a r  d e t  
dominerende næringsdyr .  Vannloppen Bythotrephes Zongirnanus, som i k k e  b l e  
f u n n e t  i planktonprØvene t a b e l l  3 ,  o p p t r å d t e  hyppig i magepravene hos  rØye, 
men i små mengder. En t i l s v a r e n d e  forekomst  hos  rØye hadde også  vannloppen 
Daphnia ga leata.  
0 r r e t e n u n d e r s Ø k t h a d d e  e r n æ r t  s e g  i v e s e n t l i g  g r a d  av  bunndyr (bunngarn 
P=51% i j u l i  og P=37% i september)  og l u f t i n s e k t e r  (bunngarn P=23% i j u l i  
og P=41% i s e p t e m b e r ) .  Den v i k t i g s t e  bunndyrgruppe både i j u l i  og september 
v a r  v å r f l u e l a r v e r .  En god d e l  Ø r r e t  hadde også  s p i s t  småfisk  (P=12% i j u l i  
og P=14% i s e p t e m b e r ) ,  som overve iende  b e s t o  a v  t r e p i g g e t  s t i n g s i l d .  
En sammenligning med grabbprØvene ( t a b e l l  5 )  v i s e r  a t  f jærmygglarver  i 
j u l i  e r  l i t e  t i l g j e n g e l i g  som fØde f o r  f i s k .  
En sammenligning med S t o r v a t n e t  i R i s s a  (Langeland 1974) v i s e r  god overens-  
stemmelse n å r  d e t  g j e l d e r  f e d e v a l g e t  f o r  Ø r r e t  og rØye. Overraskende v a r  
d e t  a t  den mindre vannloppen Eubosmina Zongispina i S t o r v a t n e t  i Åf jo rd  
v a r  dominerende næringsdyr  f o r  rØye i motse tn ing  til den s t Ø r r e  vannloppen 
Daphnia galeata som v a r  v i k t i g s t e  næringsdyr  f o r  rØya i S t o r v a t n e t  i R i s s a .  
Det synes  som Ø r r e t e n  i S t o r v a t n e t  i R i s s a  i s t Ø r r e  g r a d  kan e rnære  s e g  a v  
p lank tonkreps  enn Ø r r e t e n  i S t o r v a t n e t  i Åf jo rd .  
m r( drt d'd 
d' 
v 
? l d C n ? l O C O d m C O m V  O N T ~ ~ ( Y U ~ ' ~ Q C J O ~ - - ~  
.-id* (U d'd d d q rl W rl N 
På grunn av de klart forskjellige næringsvalg for Ørret og rØye, vil Ørret 
bli mest skadelidende ved en senkning på 11 m, da bunndyrene utgjØr dens 
viktigste næringskilde. Det er uvisst i hvilken grad stingsilda, som i noen 
grad ble spist av Ørret, vil bli påvirket av en senkningsregulering. 
UTBYTTET AV PRØVEFISKET 
Innsats og utbytte av prØvefisket var: 
Bunngarn : juli 115 Ørret og 11 rØye på 48 garnnetter 
september 107 Ørret og 134 rØye på 32 garnnetter 
Flytegarn: juli 
september 
Sum 
1 Ørret og 9 rØye på 9 garnnetter 
6 Ørret og 70 rØye på 16 garnnetter 
229 Ørret + 224 rØye = 453 fisk 
Tabell 7 gir utbyttet som antall og vekt pr. garnnatt fordelt på de forskjellige 
maskestørrelser. StGrst utbytte på bunngarn og flytegarn ga 28 omfars garn 
med 911 g/garnnatt (bunngarn juli),1773 g/garnnatt (bunngarn september) og 
1890 g/garnnatt (flytegarn september). Totalt utbytte for bunngarn 
16-24 omfar ga 233 g/garnnatt Ørret og 610 g/garnnatt rØye i september og 
274 g/garnnatt Ørret og 25 g/garnnatt rØye i juli. 
Resultatene for bunngarn kan sammenlignes med tilsvarende i andre innsjØer. 
Utbyttet i juli er av samme stØrrelsesorden som i det regulerte Storvatnet 
i Rissa på samme tid, 9.-13.7. 1973 (Langeland 1974). Her var utbyttet 
322 g/garnnatt Ørret og 15 g/garnnatt rØye. Utbyttet i september ligger 
betydelig over utbyttet i det regulerte Holden i Verran 20.-27. august 1973 
som er rent Ørretvann (Langeland 1974). Utbyttet her var 149 g/garnnatt 
Ørret 16-24 omfar. Totalutbyttet i Storvatnet i Åfjord i september ligger 
godt over resultatene fra de regulerte innsjØer Namsvatn 1966, 
EssandsjØ 1969 og spesielt Limingen 1967 og TunnsjØ 1967 (Jensen,J. W. 1972). 
Tilslutt kan nevnes at utbyttet i juli er av samme stØrrelsesorden som 
i det uregulerte Ångardsvatn ved Oppdal som er rent Ørretvann (Jensen,J. W. 1972). 
T a b e l l  7  a .  U t b y t t e  
Bunnaarn 
Omfar 
Ant.  
g a r n n e t t e r  
14 
16  
18 
2 O 
2  2  
2  4 
28 
3  2 
a v  p r Ø v e f i s k e  med g a r n s e r i e r  i S t o r v a t n  i Å f j o r d ,  j u l i  1973.  
6  
6 
6  
6  
6  
6  
6 
6  
Ant.  f i s k / g a r n n a t t  
Ørret rØye t o t a l t  
0 , 1 7  O 0 ,17  
0 , 8 3  O O , 8 3  
1 , 8 3  O 1 , 8 3  
1 , O O  O 1 , O O  
2 , 3 3  0 , 1 7  2 , 5 0  
2 , 5 0  0 , 5 0  3  ,O0 
7 , 1 7  0 ,50  7 , 6 7  
3 , 3 3  0 , 6 7  4 ,O0 
O O o 
o o o 
o o o 
o o o 
o o o 
O 2  ,O0 2 ,O0 
O 1 , O O  1 , O O  
110 2  ,O0 3 ,O0 
F l y t e g a r n  
2 
Ant .  g r a m / q a r n n a t t  
Ørret rØye t o t a l t  
1 3  O 13  
6  2 O 62 
3  18 l 318 
193  193 
293 336 
506 591 
84 5 9  11 
290 324  
O O o 
o o o 
o o o 
o o o 
O o o 
O 315 3  1 5  
O 135  1 3  5  
110 120 230 
Tabell 7 b. Utbytte av prØvefiske med garnserier i Storvatn i Åfjord, 
september 1973. 
Bunngarn I 
I l ( Ant. 1 Ant. fisk/garnnatt 1 Ant. granilgarnnatt l 
Omfar 
14 
16 
18 
2 0 
2 2 
24 
28 
3 2 
garnnetter 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
Ørret rØye totalt 
O O O 
0,25 2,75 3 ,O0 
0,50 0,75 1,25 
0,50 3,OO 3,50 
1,OO 3,50 4,50 
2,OO 4,75 6,75 
9,25 6,OO 15,25 
13,25 12,75 26,OO 
Ørret raye totalt 
O O O 
3 3 704 736 
123 190 313 
606 634 1240 
119 721 840 
286 803 1089 
1075 698 1773 
959 903 1861 
l - b u n n g a r n  - f l y t e g a r n  
RØY E 
12 U14 151617 181920 2122 23 24 25 26 27 B 23 1) 31 B 33 3435% 
Lenqde  i c m .  
F i g u r  2 a .  L e n g d e f o r d e l i n g  a v  Ørret o g  rØye i S t o r v a t n e t  i f i f j o r d ,  
j u l i  1 9 7 3 .  
- bunngarn - f l y t e g a r n  
12 U 14 15 16 1.7 B 19 B 2 l  22 23 24 25 26 n 23 23 3 31 32 33 3435 36 . . . . .  5 8  
Lengde i rm. 
F i g u r  Z b .  Lengdeforde l ing  a v  Ø r r e t  i S t o r v a t n e t  i Åfjord,  september 1973.  
0 - bunngarn - flytegarn 
L e n ~ d e  i cm. 
Figur 2 c. Lengdefordeling av rØye i Storvatnet i Åfjord, september 1973 
BESTANDENS LENGDEFORDELING 
Fangstenes lengdefordeling framgår av figur 2 a, b og c. Av hele fangsten var 
det bare 10 Ørret over 300 gram (2350, 524, 435, 420, 415, 390, 360, 335, 330, 
320) og ingen rØye. 
Figur 2 a, b vise3r også at 10 Ørret var over 30 cm lang og ingen rØye. En sam- 
menligning av fig. 2 a og 2 b viser at det er fanget færre storre Ørret i sep- 
tenher enn i juli. Dette har sannsynligvis sammenheng med avkastningen, Ørretens 
bevegelsesmØnster far gyting og konkurranse fra rØya som sØker mot land i 
gyteperioden (september, oktober). Brretens lengdefordeling i juli skulle 
derfor være mest representativ for bestandsfordelingen i vatnet. Dette 
sammen med det store antall fisk pr. garnnatt (tabell 7) på 32 og 28 omfars 
garn, viser en bestand av overveiende småfisk med for stor rekruttering i 
forhold til næringsgrunnlaget. 
RØyebestanden er i stØrre grad enn Ørret sammensatt av småfisk. RØyas 
gjennomsnittsvekt i hele fangsten var 126 gram mot'll0 gram i Storvatnet 
i Rissa (Langeland 1974). Mye rØye ble også tatt på flytegarn. Et intensivt 
flytegarnfiske vil bidra positivt til å Øke rØyas vekt og dessuten vil det 
ved bruk av flytegarn kunne fanges rØye hele sommeren når fisken er av 
bedre kvalitet enn om hØsten i gytetida. 
FISKEBESTANDENES EGENSKAPER 
Kondision 04 kiØttfarqe 
Tabell 8 a og b viser utregnet k-verdier for de forskjellige lengdegrupper. 
Den gjennomsnittlige k-verdi for Ørret og rØye er beregnet til henholdsvis 
1,12 og 1,20. Da lengden er målt fra snute til klØften i halefinnen vil 
disse verdier bli 0,l-0,15 enheter starre enn verdien beregnet på grunnlag 
av lengdemål til spissen av halefinnen (Jensen, J. W. 1972, Jensen, K. W. 1972). 
Korrigeres verdiene for dette antyder resultatene at Ørretens kondisjon er 
normal mens rØyas ligger noe over normalen. RØyas kondisjon er noe bedre 
c3rin rqiyas kondisjon i Storvatnet i Rissa, mens kondisjonen for Ørreten er 
den samme i <l( ,  t.o vrit-n (Langeland 1974) . 
Materialet viser at frekvens og intensitet av fisk med r ~ d t  k j ~ t t  ~ k t e  med 
starrelsen (tabell 8). 


Gyting 
Prosentfordelingen av gytefisk i forskjellige lengdegrupper (tabell g ) ,  viser 
at både rØya og Ørreten i stor grad blir kjØnnsmoden tidlig ved en lengde på 
20 cm og oppover. 
I fØlge lokale fiskere har rØya idag sine gyteplasser hovedsaklig på grunne 
områder hvor det vesentligste fisket etter rØye foregår. En regulering 
på 11 m senkning vil derfor Ødelegge disse gyteplasser og r@ya må finne seg 
nye. Erfaringer viser at rØya klarer dette, men de nye gyteplasser blir 
liggende på dypt vann. Disse gyteplasser er vanskelig å finne og dette får da 
fØlger for avkastningen av rØye hvis bare det tradisjonelle bunngarnfisket 
om hØsten fortsetter. 
UtlØpselva vil ved reguleringen bli tØrrlagt store deler av året. Som gyte- 
elv for Ørret i Storvatnet må den derfor avskrives helt. Hvorvidt en etter 
regulering vil få en rekrutteringssvikt for Ørretbestanden vil avhenge mye av 
passasjen for fisk forbi den planlagte terskel mellom Storvatn og Skjærbuvatn. 
Når utlØpselva faller bort må det ansees nØdvendig å sikre oppgang av gytefisk 
forbi denne terskel, selv om en tar hensyn til nedvandring av småfisk fra 
Lona som også er gyteelv for fisk fra Lillevatn. 
Parasitter 
Gjennomgående var både Ørreten og rØya sterkt befengt med fiskeparasitter, 
med larver av bendelorm som vokste rundt fordØyelsesorganene. I mange tilfeller 
hadde de også vokst inn i kjØttet. Den totale infeksjonsprosent for Ørret var 
39% og for rØya 67%. Inntrykket var at de fiskene som hadde spist stingsild 
var sterkest infisert. 
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VEKST 
Ørretens tilvekst i 1973, tabell 10 og figur 3, er beregnet etter et utvalg 
på 73 fisk. Den stØrste Ørret på 2350 g med LO vintersoner, er ikke tatt 
med i beregningsgrunnlaget. Ørretens tilvekst har et tilsvarende forlØp som 
i Holden i Verran og Storvatnet i Rissa, som har en middels vekst sammen- 
lignet med andre vatn i TrØndelag (Langeland 1974). Dersom en antar en 
dØdelighet på 30% fra det tredje året vil bestandens relative vektØkning 
fra fjerde til femte år og oppover være omkring 1,O (tabell 10). Dette 
indikerer at årsklassene ikke lenger Øker i vekt, men når sin største total- 
vekt ved en alder av 4 år. At årsklassene når dette ved så lav alder viser 
dårlig vekst fra fjerde år og oppover og at avkastningen bør settes inn på 
et relativt tidlig stadium. 
Vekstanalysene for rayematerialet er beheftet med store usikkerheter på 
grunn av at skjellene viste 1 -  3 færre vintersoner sammenlignet med Øre- 
steinsavlesningene. Et utvalg på 54 rØye var ifØlge Øresteinsavlesningene 
sammensatt av 3 2-åringer, 9 3-åringer, 10 4-åringer, 16 5-åringer, 
10 6-åringer, 3 7-åringer og 3 usikre 8-åringer, dvs. minst 7 årsklasser. 
- 
- 
- Storvatnet i Åfjord 
1973 
- 
- 
- 
- 
- 
Storvatnet i Rissa 1973 
I I I I 1 I I 
Figur 3. Tilvekstkurver for arret i Storvatnet i Åfjord 1973 sammenlignet 
med Ørretens tilvekst i Storvatnet i Rissa 1973 og Holden i Verran 
1973 (Langeland 1974) . 
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